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Rafael del ÁguIla
Catedrático en la universidad autónoma de Madrid, y especialista en
Teoría Política. es el autor de La república de Maquiavelo, con Sandra
ChaPaRRo (Tecnos, 2006); Sócrates furioso: el pensador y la ciudad (finalista
Premio anagrama de ensayo XXIII, 2004); y La senda del mal. Política y razón
de Estado (Taurus, 2000). falleció en Madrid en enero de 2009.
feRNaNdo feRNÁNdez-llebRez
Profesor Titular de Ciencia Política en la universidad de granada. entre sus
publicaciones podemos destacar: “Retórica e identidades de género. el estereoti-
po masculino como problema”: Utopía y Praxis Latinoamericana, año 13, n.º 43
(2008), y “la ambigüedad comunitarista de alasdair MacIntyre: el problema de
las etiquetas en el debate liberalismo/comunitarismo”: Revista de Estudios
Políticos, n.º 104 (1999). 
feRRaN Requejo
Catedrático de Ciencia Política en la universidad Pompeu fabra
(barcelona), donde dirige el Máster en Political Philosophy. ha recibido diver-
sos premios internacionales por su labor académica. entre sus publicaciones,
destacan: Political Liberalism and Multinational Democracies (Routledge,
2010; ed. con M. CaMINal) y Federalism beyond Federations (ashgate, 2011;
ed. con K. j. Nagel).
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MaRCoS eNgelKeN-joRge
doctor por la universidad del País Vasco (uPV/ehu). es investigador pos-
doctoral asociado al grupo Parte Hartuz (uPV/ehu). ha publicado reciente-
mente: “The anti-Immigrant discourse in Tenerife: assessing the lacanian
Theory of Ideology”: Journal of Political Ideologies, vol. 15, n.º 1 (2010), y “la
teoría lacaniana de la ideología: su potencial explicativo y limitaciones” (próxi-
mamente en Política y Sociedad).
RICaRdo CaRRIllo
estudiante de la licenciatura de Ciencias Políticas en la universidad
Complutense de Madrid. Interesado en el estudio de la teoría política contempo-
ránea, es asimismo miembro del Seminario Permanente de Retórica y Teoría
Política que se desarrolla en esta universidad. 
jaCobo SaIbaCaM
Investigador especializado en el estudio de la teoría política contemporánea.
Colaborador de Foro Interno, es miembro asimismo del Seminario Permanente
de Retórica y Teoría Política que se desarrolla en la facultad de Ciencias
Políticas de la universidad Complutense. 
daNIel blaNCh
doctor por la universidad de denver, dirige la investigación intercultural
de CIdefa. es el autor de: “Serie dorada: The Federalist, de alexander
hamilton, james Madison y john jay”: Foro Interno, n.º 9 (2009), y “estrategias
dialécticas y retórica en los fundamentos democráticos de los estados unidos”:
Utopía y Praxis Latinoamericana, año 13, n.º 43 (2008). 
joRge loza-balPaRda
Máster en gobierno y administración Pública por la universidad
Complutense. Prepara una tesis doctoral sobre la concepción del ciudadano en la
teoría política contemporánea y la importancia de su foro interno. es miembro del
grupo de investigación Retórica y Teoría Política de la universidad Complutense.
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